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Ácaro:  arácnido de respiración traqueal o cutánea, con cefalotórax tan 
 íntimamente unido al abdomen que no se percibe separación 
entre  ambos. Esta denominación comprende animales de tamaño 
 mediano o pequeño, muchos de los cuales son parásitos de 
otros  animales o plantas. 
 
Molusquicida:  agente que destruye los moluscos. 
 
Acaricida:  agente que destruye los ácaros. 
 
Artrópodo:  animales invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral, 
 cubierto por cutícula, formado por una serie lineal de 
 segmentos más o menos ostensibles y provisto de 
apéndices  compuestos de piezas articuladas o artejos; p. ej., los 
 insectos, los crustáceos y las arañas. 
 
Bellota:  espata del plátano.  Conjunto de frutos recién nacidos del 
 pedúnculo de las flores de la planta del plátano. 
 
Defoliante:  que provoca la caída artificial de las hojas de las plantas. 
 
Emulsión:  dispersión de un líquido en otro no miscible con él. 
 
Extrusión:  dar forma a una masa metálica, plástica, etc, haciéndola pasar 
por  una abertura especialmente dispuesta. 
 




Impedancia:  relación entre la tensión alterna aplicada a un circuito y la 
 intensidad de la corriente producida. Se mide en ohmios.  
 
Lepidóptero:  se dice de los insectos que tienen boca chupadora 
constituida  por una trompa que se arrolla en espiral, y cuatro alas 
 cubiertas de escamitas imbricadas. Tienen metamorfosis 
 completas, y en el estado de larva reciben el nombre de 
 oruga, y son masticadores; sus ninfas son las crisálidas, 
 muchas de las cuales pasan esta fase de su desarrollo 
dentro  de un capullo. 
 
Molusco:  Se dice de los metazoos con tegumentos blandos, de 
cuerpo  no segmentado en los adultos, desnudo o revestido de una 
 concha, y con simetría bilateral, no siempre perfecta; p. ej., 
la  limaza, el caracol y la jibia.  
 
Nemátodos:  gusanos que tienen aparato digestivo, el cual consiste en un 
tubo  recto que se extiende a lo largo del cuerpo, entre la boca y el 
ano. 
 
Pirolizar:  descomponer un producto químico por acción del calor. 
 
Sistémico:  perteneciente o relativo a la circulación de la sangre. 
 
Sosa:  hidróxido sódico, muy cáustico.  (NAOH) 
 
Teflón:  Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión, 
 usado para articulaciones y revestimientos así como en la 







ECD:  Electron Capture Detector  (detector de captura electrónica) 
 
FID:  Flame Ionization Detector  (detector ionización de llama) 
 
 
GC:  Gas Chromatography  (cromatografía de gases) 
  
GC-MS:  Gas Chromatography – Masas Spectroscopy  (cromatográfica 
de  gases-espectroscopia de masas) 
 
GLC:  Gas Liquid Chromatography  (cromatográfia gas-líquido) 
 
HDPE:  High Density Poly Ethylene  (polietileno de alta densidad) 
 
IDEAM:  Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales 
 
ITD:  Ion Tramp Detector  (detector trampa iones) 
 
LDPE:   Low Density Poly Ethylene  (polietileno de baja densidad) 
 
OMS:  Organización Mundial de la Salud 
 
PLABAN:  Plátano y Banano 
 
SPI:   Society of the Plastic Industry (sociedad de la industria de 
 plásticos) 
 











A          Amperios 
 
µL         Microlitros 
 
min       Minutos 
 
mL        Mililitros 
 
mg        Miligramos 
 
g           Gramos 
 
L           Litros 
 
ºC         Grados centígrados 
 
ppm      Partes por millón 
 
ppb  Partes por billón 
 
RSD       Coeficiente de variación 
 
%R         Porcentaje de recuperación 
 
Psi          Unidades de presión 
 
Atm   Atmósfera  (Medida de presión) 
 
“  Pulgadas 
 
